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国 不 登 校 新 聞 社
Phone 03-5360-1231(東京編集局)
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質問に回答する提案議員たち (写 真 ・勝 木 一 郎)
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芹雛 難 殖 硫
轍 綴 冥 鱒 獲
灘霧灘 纐 ・
繊 轟撫鑛 鑑
一人 ひとりの個 性が集まって素敵 な会社を作るように 東芝 クループ854社
(国内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願ってい ます。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と1青報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
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チヤレノ夢支擾蟹⑳搦撒 騒急性
構謎譲鎮繕峯℃しンジ瀞苓笥俊 極 辞のφ 芒も 懸い話躍 隷 溌
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1積 纒的な 爵職 閏 闘燦
登用 鐸用 或流ての活羅
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
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